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KRATAK SADRZAJ
Cilj ovog radaje da se ptiksiu ativni principi nekih lekovitih biljaka
koje se koriste u stomatologiji. Od znece]« za stomatologiju su hemijske
grupe biljnih sastojaka:tanini, tJavonoidi i etarska ulja. U tiamekoloskom
smislu znecejn« je i grupa biljnih aktivnih principa koji pokazuju imunos-
timulisuci efekat.
Tanini su aktivni principi Iekovitih biljaka cije se lekovito dejstvo Z8S-
niva na precipitaciji proteins. Taninske biljke se primenjuju za dezinfekciju
koiei sluzokoze i zaustavljanjekapilamih krvarenja.
Flavonoidi su zuti biljni pigmenti, koji poveceveju elesticnost krvnih
sudova i deluju kao diuretici. U stomatologiji se mogu koristiti kao antiin-
tJamatomi agensi.
Etarska ulja ulsze u sastavrazIiCitih biljnih vrstai cesto se koriste kao
korigensi ukusa i mirisa. Zbog blagog entisepticnog i dezinficijentnog
dejstva u stomatologiji se primenjuju za izradupreparataza oralnuhigijenu
(pasteza zube, rastvori za ispiranje ustai gume za zvakanje).
Imunostimulatori biljnog porekla su zbog sIabo izraienih toksicnib
karakteristika nsrocito interesantni u Iecenju smanjenja opsteg imuniteta
organizma.
Klju&1c== Lekovitc biljke, 1IDini, flavOllOidi, elIrIka u1ja, imunolllimula1mi.
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Uvod
Lekovite biljke se zbog svoje blagotvomosti i efikas-
nosti vekovima primenjuju u profilaksi i lecenju mnogih
bolesti. Zahvaljujuci razvoju eksperimentalne farrnakognoz-
ije, preparati na bazi lekovitih biljaka, dobijaju naucnu potvr-
du 0 svojoj delotvomosti. Zato, danas u svetu postoji sve
Yeti interes za primenom biljnih preparata u savremenoj ter-
aplJl.
Upotreba fito preparata u stomatologiji zasniva se
uglavnom na dezinficijentnom, antisepticnorn i antiinflama-
tomom dejstvu aktivnih principa lekovitih biljaka. Od
znacaja za stomatologiju su hemijske grupe biljnih sastojaka:
tanini, flavonoidi i etarska ulja. U farrnakoloskom smislu
znacajna je i grupa biljnih aktivnih principa koji pokazuju
imuno stimulisuci efekat.
Primena tan;nskih biljaka.ustomatologiji
Tanini su slozena prirodna polifenolna jedinjenja,
oporog, adstringentnog ukusa, koji se javlja kao posledica
njihovog vezivanja za proteine i mukopolisaharide oralne
sluzokozel. Nalaze se u korenu, rizomu, kori, listu i plodu
mnogih biljnih vrsta. Najbogatije taninima su sisarke (Gal-
lae), patoloske tvorevine maloazijskog hrasta (Quercus infec-
toria). Naziv tanin - prvi put je upotrebljen 1796 godine i
oznacava jedinjenja biljnog porekla za koje je zajednicko da
stvaraju komplekse sa proteinima, mukopolisaharidima,
nukleinskim kiselinama i alkaloidima (kofein, cinhonin i
brucin itd.)'.
U vezivanju ucestvuju fenolne, odnosno keto-
funkcionalne grupe tanina, hidroksilne i peptidne grupe pro-
teina. Vezivanje se vrsi stvaranjem stabilnih koordinaciono-
kovalentnih veza i manje stabilnih jonskih i vodonicnih veza.
Proces koordinaciono-kovalentnog vezivanja tanina i pro-
teina odvija se na povrsini molekula, pri cemu se polifenol-
multidentatni agens vezuje za povrsinu proteina. Vezivanje
proteina i polifenola zavisi od pH sredine, a optimalne vred-
nosti obicno se nalaze u blizini izoelektricne tacke samog
proteina'.
Prema hemijskoj strukturi, kao i prema reakciji sa soli-
ma gvozda Fe(III), tanini se mogu podeliti na:
(a) hidrolizujuce tanine (galotanini i pirogalni tanini)'
(slika I.) i
(b) katehinske (kondenzovane) tanine" (slika 2.)
Upotreba preparata sa taninima zasniva se na njihovom
adstringentnom delovanju.102 Stomstolosk:glasnik Stbijc 1
Hyperici herba - herba kantariona (Hypericum perfora-
tum, Hypericaceae) Ima izrazeno stimulativno dejstvo na
regeneraciju tkiva, adstringentni, antiinflamatorni i antisep-
ticni efekat na kozu i sluzokozu usne duplje, urogenitalnog i
digestivnog trakta. Kantarion sadrzi niz aktivnih supstanci,
koje se medusobno razlikuju po hemijskom sastavu. Najzas-
tupljeniji su: naftodiantroni, floroglucini, flavonoidi, tanini i
ksantoni. Droga sadrzi i malo etarskog ulja.
Primen.aflavonoidnih biljaka u stomatologiji
Flavonoidi su veoma rasprostranjena organskajedinjen-
ja biljnog porekla i Cine najvecu grupu biljnih pigmenata
razlicitih nijansi zute bojc (lat. flavus= zut).
Hemijski, flavonoidi su polifenolna jedinjenja male
molekulske mase, U grupu flavonoida u uzem smislu ubraja-
ju se flavoni, izoflavoni, flavonoli, flavanoni, flavanonoli, au
sirem smislu i neka biogenetski srodna polifenolna jedinjen-
ja, kao sto su antocijani, katehini" i dr. Obicno su u biljkama
prisutni derivati ovih jedinjenja tipa etara, estara i flavonoid-
nih heterozida sastavljenih od aglikona (flavon, flavonol) i
glikozidno vczanih secernih komponenti":". Struktura
aglikona je znacajna za farmakolosko delovanje flavonoida,
dok secerna komponenta (glikon) uglavnom povecava
hidrosolubilnost molekula. U sastav secerne komponente
najcesce ulaze glukoza, galaktoza i ramnoza. Secer je vezan
za C-3, C-7 iii neku drugu hidroksilnu grupu u molekulu
flavona (slika 3).
Najzastupljeniji u prirodi su flavonoli. Za razliku od
flavona, flavonoli imaju hidroksilnu grupu na polozaju C-3.
Obicno sadrze 4-5 OH grupa. Prisustvo hidroksilnih grupa
cini ih efikasnijim u terapiji. Kao polifenolna jedinjenja,
flavonoidi imaju kisele osobine, u baznoj sredini menjaju
boju i pokazuju intenzivnu apsorbciju u UV delu spektra.
Flavonoidi pokazuju sirok spektar bioloske aktivnosti i
cesto se koriste u fitoterapiji. Povoljno deluju na zidove
kapilara, tako sto povecavajuci njihovu elasticnost i smanjuju
propustljivost, zbog cega su ranije svrstavani u grupu vitami-
na. Neki flavonoidi dcluju kao koronami vazodilatatori,
drugi sc koriste kao antiinflamatomi agensi, diuretici i hep-
atoprotektivi":" .
U stomatologiji je vazan antiinflamatomi efekat kantar-
iona. Smatra se da su hipericin i flavonoidi i crveni pigment
hipericin odgovomi za ovo dejstvo'v":" (slika 4). Utvrdeno
je da hipericin u in vitro uslovima inhibira rast celija glioma
zbog inhibicije protein-kinaze koja je odgovorna za stimu-
laciju deobe celija".
Naj~Ceprimenjivan.etaninske droge ustomatologijiau:
Galla haleppensis - alpska sisarka, (Quercus infectoria,
Fagaceae) se u stomatologiji primenjuje u vidu 1% tinkture
(Tinctura Gallae) kao adstringens za ispiranje usta.
Tormenti11ae .rbimma - rizom trave od srdobolje
(Potentilla erecta, Rosaceae). Sluzi za izradu 5% tinkture
(Tinctura Tormentillae) - koja se koristi kao adstringens za
ispiranje usta.
Slika 2 Katehinski tanini
Figure 2 Katechine tannins
Slika 1 Hidiolizujuci tanini
Figure 1 Hydrolyzable tannins
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Novijim istrazivanjima je utvrdeno da tanini deluju
antivirusno i citotoksicno'". Pretpostavlja se da je meha-
nizam dejstva tanina na virus Herpes Simplex Tip I zasno-
van na reakciji tanina sa proteinima virusa pri cemu proces
interakcije zavisi od pH vrednosti sredine i prirode pro-
teina':". Potvrdena je i korelacija izrnedu strukture tanina i
citotoksicne aktivnosti in vitro na celije karcinoma uterusa i
karcinoma nazofaringsa", Takode je dokazano da hidrolizu-
juci tanini sa vecim brojem heksahidro-difenil jedinica imaju
vecu aktivnost",
Narocito treba istaci dejstvo elagne kiseline u
sprecavanju krvarenja, U tradicionalnoj medicini sever-
noamerickih naroda (lndijanaca), koristile su se biljke sa
elagnim taninima kao sredstvo kojim se kontrolise krvarenje.
Biljni preparati sa taninima su primenjivani kod oralnih
infekcija i monilijaze, kandidijaze, aftoza, pioreje, cak i pri
lecenju periodontalnih oboljenja. Mehanizam antikoagu-
lantnog dejstva zasniva se na Cinjenici da elagna kiselina
formira nerastvorni agregatni kompleks koji se vezuje za fak-
tor XII koagulacije krvi (Hagernan-ov faktor), pri cemu se
vreme krvarenja skracuje. Elagnakiselina ima afinitet prerna
elektrofilnim molekulima, kao sto je diol-epoksid-alfa-piren,
ali i mnoge druge molekule ugljovodonika, pa se smatra pro-
totipom nove grupe lekova sa kancer- preventivnim delovan-
jem, narocito u kombinaciji sa vitaminom C
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Slika 5 Sastojci etarskih ulja koja se konstc u stomstologiji
Figure 5 Stomatologyapplication essential oils compounds
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Slika 3 Flavonoidni aglikoni
A- Stmktura tlavona, B- Flavoni sa obcletenimpolozejem za vezivanje sdera,
C- Flavonoli sa ubeleienim poloiejem za vezivanje cetera
Figure 3 Flavonoid aglycons
A- Flavon structure, B- Flavons with markedglycuse bindingposition, C-
Flavonol.' with markedglycuse bindingposition
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S1ika 4 Hipericini- ektivniprincipi kantariona (Hypericum pertoratum)
Figure 4 Hypericins- active substances in Hypericumpertotetum
Primena. aromatiCnihbiljaka ustomatologiji
Etarska ulja su isparljivi, mirisni sastojci biljaka. Pred-
stavljaju slozene mesavine, terpenskih i fenil-propanskih jed-
injenja. Od terpenskih sastojaka najzastupljeniji su monoter-
peni i seskviterpeni" (slika 5). Etarska ulja uglavnom pred-
stavljaju kompleksne smese ugljovodonika, alkohola, ketona,
aldehida, kiselina, estara i drugih alifaticnih i arornaticnih,
aciklicnih i ciklicnihjedinjenjafslika 6,7)
Slike fi i 7 Etarska ulja - hemijskekarakteristike
Figure 6 and 7Essential oils - chemical characteristics
U stomatologiji i medicini se upotrebljavaju zbog svog
rnirisa, kao aromatici" , ali i kao antiseptici, analgetici, spaz-
molitici, ekspektoransi, antitlogistici i karminativi",
Najcesce koriscene arornaticne lekovite biljke u stomatologiji
su: nana, kamilica, kleka i lavanda.
Terpenski sastojci etarskih ulja deluju na enzimske sis-
teme koji omogucavaju transport elektrona, translokaciju
protona i oksidativnu fosforilaciju. Mono - i seskviterpenski
sastojci imaju antimikrobno delovanje. Najaktivniji su fenoli,
sledc zatim po aktivnosti aldehidi, ketoni i alkoholi, a najs-
labijeg dejstva su ugljovodonici.
U stomatologiji se cesto koriste, etarsko ulje karanfilica
(Caryophylli aetheroleum) i anisa (Anisi aetheroleum). Ova
ulja uglavnom sadrze fenil-propanske sastojke.
Arornaticne biljke u stomatologiji se narocito primenju-
ju kao korigensi mirisa i ukusa, razlicitih sredstava za
odrzavanje oralne higijene. Tako se etarsko ulje nane dodaje104
zubnim pastama i vodicama za ispiranje usta. Takode se pro-
tiv neprijatnog zadaha, koriste vode za ispiranje usta, sa
etarskim uljem lavande ili zalfije,
Etarska ulja imaju takode blago antivirusno i antibak-
terijsko dejstvo. Tako se ulje eukaliptusa inane dodaje
gumama za zvakanje radi otklanjanja neprijatnog zadaha i
dezinfekcije oralne sluzokoze,
Naj&:lCekociICetJearomati&e droge ustomstologiji
Listtimijana ( Thymi folium) -
Thymus vulgaris, Lsmiaceae
Droga sarzi 3% etarskog ulja i 1,5% tanina. Etarsko
ulje deluje antibakterijski i dodaje se pasti za zube i
rastvorima za ispiranje usta. Glavni sastojci etarskog ulja su
timol i karvakrol.
Herba maj~ine duJice ('Thymi serpilli hema) -
Thymusserpyllum, LsmiacetU'
Herba sadrzi 1% etarskog ulja i tanine. Koristi se kao
stomahik, antiseptik i korigens mirisa. Glavni sastojci
etarskog ulja su timol, karvakrol i cimen.
Listeukaliptusa (Eucalypti folium) -
Eucalyptusglobulus, Myrtaceae
Droga sadrzi 1,5%-3% etarskog ulja i tanine. Koristi se
kao antiseptik u preparatima za negu usta i zuba. Glavni sas-
tojak etarskog ulja jecineol.
Herba hajdumce (Millefolii herba) -
Ac1Ji11eamiHefolium, Asteraceae
Herba hajducice sadrzi etarsko ulje, flavonoide i tanine.
Etarsko ulje se koristi kao antiflogistik (zbog azulena) i za
zaceljenje rana (zbog tanina). Glavni sastojci etarskog ulja
su hamazulen, cineol, limonen i kamfor.
Listpitome nane (Menthapiperitae folimn) -
Mentbspipecita, Lamiaceae
Etarsko ulje sadrzi mentol (slobodan i esterifikovan),
menton, mentofuran, cineol, alfa- i beta-pinen, jasmon.
Deluje kao stomahik i kirgens rnirisa i ukusa. Primenjuje se
u preparatima za odrzavanje oralne higijene (paste za zube,
rastvori za ispiranje usta, gume za zvakaoje). Druge vrste
nane mogu da sadrze i karvon, pulegon i dr.( Slika 7).
Listmati&ljaka (Melissafoliuma) -
MelissaofficiDa1is, Lamiaceae
Droga sadrzi do 0,3% etarskog ulja, i do 5% tanina.
Etarsko ulje se koristi kao aromatik u pastama za zube. Sas-
toji se od aldehida (citral, citronelal) i alkohola (geraniol,
linalol, citronelol)
Cvetkamilice (Cbamomillae flos)-
Matricaria chamomilla, AstenIceae
SadrZido 1,7% etarskog ulja, flavonoide i sluzi. Droga
sadrzi matricin, koji pri destilaciji pomocu vodene pare
prelazi u plavi isparljivi hamazulen. Hamazulen i bisabolol
iz etarskog ulja deluju antiflogisticno. Upotrebljava se u pas-
tama za zube, rastvorima za ispiranje usta, ili se pije kao caj.
StometoloskigJasnik Srbije
Cvetkaranfili6l (Calyophilli flos)-
lBDJ1K?sa CIUYOPhyllus, M}'l'taceae
Sadrzi 14-21% etarskog ulja, tanine i dr. Ulje karanfilica
se u stomatologiji koristi kao antiseptik i lokalni anestetik.
Glavni sastojci etarskog ulja su eugenol i acet-eugenol.
Listf.alfije (Salviae folium) -
SalviaofficiDa1is, Lsmiaceae
Sadrzi 1,5%-2,5% etarskog ulja, tanine (rozmarinska
kiselina), flavonske glikozide heterozide (luteolina, apigeni-
na). Etarsko ulje sadrzi cineol, tujon (koji je otrovan) borne-
ol. Zalfija se upotrebljava zbog svog antisepticnog i adstrin-
gentnog delovanja u obliku caja za ispiranje usta i zdrela, ili
u obliku tinkture za prernazivanje desni, kod stomatitisa.
Primcmaimunos1imuJatDra biljnogporeIdaustomafDlogiji
Biljni imunostimulatori mogu se po hernijskim karak-
teristikamapodeliti u dye grupe:
A) Fenolna i polifenolnajedinjenja malih molekulskih
masa (albloidi, terpenoidi, hinODi ilipidi).
U grupu ovih jedinjenja spada 2,3-dihidroksi benzoeva
kiselina, koja stimulise fagocitnu aktivnost polimorfonuk-
leamih granulocita. Moguci mehanizam delovanjaje slicnost
sa vitaminom E i zastita leukocitne membrane od autooksida-
tivne destrukcije putem H20 2" ,
Kod lipida se ukazuje na hemoterapijski efekat alkil-
izofosfo-lipida ALP, jer oni pokazuju izvesno selektivno
dejstvo na celije tumora" .
B) Supstance vecih molekulskih masa (lektini, polisa-
baridi, proteini i peptidi)
Lektini-glikokonjugati su otkriveni u biljkama, bakteri-
jama i ljudskom organizmu. Molekulska masa im je od 40
000-125 ODD. Sadrze jedan ili nekoliko polipeptidnih lanaca
sa vise hiljada arninokiselina". Secemu komponentu cine
manoza i acetilovani glukozamini".
Lektini vezani za limfocite, indukuju mitozu, dok drugi
inhibiraju sintezu proteina u eukariotskim celijama. Izvesni
lektini aglutiniraju maligne celije bolje nego normalne
celije", Fragmenti lektina takode mogu da stimulisu lim-
focite (lektin iz pasulja).
Lektini razlicitih grupa biljaka u reakciji sa proteinima
humane pljuvacke kod parodontalnih oboljenja, su pokazali
veliku i izrazenu aktivnost formiranja kompleksa stabilne
strukture u zavisnosti od stepena oboljenja parodoncijuma28.
Najcesce korisceni imunostimulator biljnog porekla je Echi-
nacea vrsta.
Zaklj1Wak
Lekovite biljke, nalaze sve vecu primenu u savremenoj
medicini i stomatologiji. Zbog niza blagotvornih dejstava na
kozu i sluzokozu, zauzimaju sigurno mesto u brojnim stoma-
toloskim indikacijama i terapiji velikog broja oboljenja, Ispi-
tivanja farmakoloskih karakteristika biljnih imunostimulatora
pokazala su da aktivni principi lekovitog bilja mogu resiti
brojne probleme iz oblasti imunologije. Istina, ova ispitiva-
nja otvaraju niz pitanja koja predstavljaju izazov i motiv za
dalja naucna istrazivanja.Stom Glas S, vol. 49, 2002.
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SUMMARY
Thepurpose ofthis work was to present chemical structure and basic
characteristics ofsome active substances in medical plants which are used
in stomatology. Considering their chemical content and pharmacological
effects, all active substances ofherbal origin are divided in fourgroups: tan-
nins, flavonoids, aetheric oils and the group ofherbal species which show
immunostimulating effect. I
Tannins are active substances ofmedical plants whose function are I
primarily based on precipitation ofproteins and are used for disinfection of
skin and oralmucoseas weIl as for haemostatic purposes.
Flevonoids are herbal pigments. They work as diuretics, and in den-
tistry they could be used as antiinflaunnatory agents.
Essential oils are part ofherbal species and are used as korigens of
taste and smell. For their antiseptic and disinfective effects, essential oils
are used in dentistry aspreparations like toothpastes, mouth wash and chew-
ing-gums.
Immunostimulators ofherbal origin are especially interesting in the
decreasingimmunity treatment for their slight toxic characteristics.
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